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La productivité du travail en Russie 
des soviets 
I. 
A plusieurs reprises déjà, la Fédération Horlo-
gère a eu l'occasion d'entretenir ses lecteurs des 
questions d'économie publique soviétique et notam-J 
ment du problème de la production. 
L a question de la productivité du travail indus-
triel, négligée pendant les premières années posté-
rieures à la révolution, s'est brusquement posée 
en 1924 devant les organismes compétents du gou-
vernement soviétique. Depuis l'abandon du commu-
nisme, en 1921, les salaires, qui étaient alors 
descendus extrêmement bas, n'ont cessé de se rele-
ver et, s'ils sont encore inférieurs à ceux de 
1913 ou de 1916, ils n'en constituent pas moins déjà 
une charge considérable pour l'industrie, en rai-
son du coût élevé de- la production en général et du 
niveau réduit la productivité du travail. Pour main-
tenir sa place dominante sur le marché intérieur 
l'industrie d'Etat doit réduire ses prix de vente, 
c'est-à-dire diminuer le coût de revient de ses 
produits. O r cette diminution ne peut être obtenue 
que par un accroissement du rendement individuel 
de l'ouvrier, qui avait faibli considérablement après 
la révolution. Cette thèse, soutenue par le parti com-
muniste et par le Conseil supérieur de l'Economie 
nationale, domina les années 1924-1925 et retient 
encore actuellement toute l'attention de l'industrie 
d Etat et des syndicats professionnels. 
Après avoir retracé brièvement l'évolution de 
la productivité du travail depuis la guerre et résuma 
la situation en 1924, au moment où fut déclanchée 
la campagne en faveur de l'accroissement de cette 
productivité, la Revue Internationale du Travail, 
organe du B. I. T., à laquelle nous empruntons 
ces lignes, expose en détail la nature et les résultats 
de mesures prises pour intensifier le rendement de 
l'ouvrier, dans un très intéressant article, dont 
ci-dessous le résumé: 
De 1914 à 1916 la qualification moyenne de la 
main d'oeuvre pour l'ensemble des industries diminua 
dans la proportion de 10 à 15 pour cent. Cette 
réduction se manifesta principalement dans les bran-
ches d'industrie qui ne travaillaient pas directement 
pour la défense nationale. C'est ainsi qu'elle attei-
gnit 27 pour cent dans le textile, 40 pour cent dans 
l'industrie des matériaux- de construction, etc. Par 
contre, dans les industries de guerre elle fut beau-
coup moins sensible. 
Mais les mesures prises euront pour résultat 
de relever, en 1915 et 1916, la moyenne générale 
de la productivité. Au début de 1917, à la veille 
de la révolution, elle dépassait le niveau atteintj 
en 1913 de 27 à 28 pour cent dans la grande 
industrie et de 14 à 15 pour cent en moyenne 
dans l'ensemble de l'industrie. 
Après la révolution il se produit un revirement 
et le rendement de l'ouvrier ne cesse de décroître 
avec rapidité pour atteindre son niveau le plus bas 
en 1920. 
Cette réduction aussi rapide qu'intense doit être 
attribuée avant tout aux transformations sociales et 
économiques issues de la révolution et priricipa-. 
lement à l'application du programme communiste 
pendant les trois premières années qui suivirent la 
prise du pouvoir par le gouvernement soviétique. 
Ces causes peuvent être classées en deux groupes: 
les unes d'ordre économique général, qui amenèrent 
une forte réduction de la production industrielle, 
les autres particulières, inhérentes au système d'ex-
ploitation des entreprises et à la rétribution des 
travailleurs. -r . 
L a diminution du rendement individuel de l'ou-
vrier, elle, doit être attribuée avant tout à la baisse 
des salaires et au système de rétribution en vigueur 
sous le régime communiste. Selon l'expression con-
sacrée, ce système était celui de « l'assistence: 
sociale». L 'E ta t avait à sa charge• tous les tra-
vailleurs, qui étaient rétribués d'une façon uniforme 
d'après des taux de salaires fixés. Ces salaires de-
vaient être payés de préférence en nature, étant 
donné la dépréciation du rouble et la tendance gé-
nérale à supprimer l'argent ïfui prévalait en 1918-
1920. L e pourcentage des paiements en nature par 
rapport au salaire total (rations alimentaires, vête-
ments de travail, services communaux: tramways, 
gaz, électricité, etc.) s'accrut rapidement et passa 
de 6,7 à l'époque de la révolution bolchéviste 
à 47,4 en 1918, 79,3 en 1919 et 92,6 en 1920, 
pour retomber à 86,2 en 1921. L e salaire en, 
espèces étant insignifiant et la ration en nature très 
restreinte et même fournie très irrégulièrement, ; l'ou-
vrier se préoccupait avant tout d'assurer son1 exis-
tence. Il songeait moins à son travail, qui ne 
lui procurait même pas de quoi vivre, qu'au moyen 
de conserver ses forces. A l'usine il se contentait 
du moindre effort, s'abstenait parfois de toute 
activité ou ne se rendait à l'atelier que deux ou 
trois jours par semaine. Il n'y perdait, d'ailleurs 
rien, car son salaire, sans aucun rapport avec son 
rendement, lui était acquis quelles que fussent ses 
absences et la qualité ou la quantité de son travail. 
Il faut ajouter que dès les premiers mois de la 
révolution les syndicats professionnels poursuivirent 
une politique de nivellement des salaires. Il s'en-
suivit que le niveau général de ceux-ci baissa et 
que les ouvriers qualifiés ne reçurent que de 5 à 
10 pour cent de plus que les manœuvres, de sorte 
que «les ouvriers qualifiés disparurent et que la 
productivité diminua». 
Enfin, la discipline dans les entreprises s'était 
complètement relâchée, tant parmi les ouvriers que 
parmi les fonctionnaires de l 'Etat préposés à la 
direction de l'industrie. Sur 299 jours ouvrables les 
ouvriers n'avaient travaillé en moyenne que 228,3 
jours en 1920 et 221,5 jours seulement l'année 
suivante. 
En 1921 le gouvernement soviétique inaugura 
la « nouvelle politique économique » en introduisant 
1 exploitation de l'industrie nationalisée d'après les 
principes du rendement commercial et en accordant 
une certaine liberté à l'initiative privée. La gestion 
de 1 industrie fut donc profondément modifiée. L e 
« ravitaillement par l 'Etat » fut remplacé par la-
gestion à base commerciale: L a rétribution de la 
main-d'œuvre au moyen de prestations en nature et 
d'après les principes de l'assistance sociale ne'pou-
vait .être, maintenue. En .1921, le gouvernement!'•> 
soviétique, autorisa, les ouvriers à augmenter leur 
revenu,. — -limité jusque'.. là par .des tarifs fixes, 
— au moyen de. travaux, accessoires,! de travaux à-'la-
tâche, d'heures supplémentaires, etc. L'application 
de , salaires aux pièces fut également autorisée, 
mais dans des .limites restreintes seulement. Une 
année plus tard, j le V e Congrès des syndicats 
professionnels (septembre 1922) se -ralliait à un 
décret du gouvernement disposant que les salaires 
devraient, être.: payés dorénavant en espèces. 
...Néanmoins malgré ces améliorations1 incontestables 
la productivité. du travail était encore beaucoup-
plus faible en 1924 qu'en 1913 ou 1916. • • •• 
. Ce n'est qu'en 1924, après la réforme monétaire, 
à une, époque où il s'agissait- de parer à une crise 
de mévente par la réduction du coût de produc-
tion, que les organismes dirigeants de Hndustrije' 
nationalisée, et en particulier le Conseil-supérieur 
de. l'Economie nationale, s'intéressèrent activement-
à la productivité du travail des ouvriers. L'industrie-
d'Etat était préoccupée de réduire ses prix de vente;-
alors très élevés. E n octobre 1923 l'écart entre les-
nombres-indices ides prix des -produits - agricoles ^ei> 
ceux des produite manufacturés dépassait 300 pour 
cent (1913 = 100). Dès cette époque il apparais-
sait donc nécessaire de diminuer les prix de vente 
:des produits industriels. Cette nécessité devint plus 
iurgente encore après l'introduction de la réforme 
monétaire en février 1924, la nouvelle monnaie he 
pouvant être exposée à la menace d'une nouvelle 
hausse des prix. 
Les prix de vente furent réduits par voie admi-
nistrative. Toutefois, cette réduction risquait de 
rester artificielle et passagère si les frais' de pro-
duction ne subissaient pas une baisse équivalente. 
D'autre part, pour maintenir les salaires à leur 
niveau, il fallait augmenter le rendement des en-
treprises 
Les syndicats estimaient qu'il fallait, pour cela, 
avant tout remplacer les machines usées, moderniser 
l'outillage des entreprises, réorganiser les procédés 
de fabrication sur une base plus rationnelle. 
Le Conseil supérieur de l'Economie nationale,' 
l'organe dirigeant de l'industrie nationalisée, estimait 
au contraire que;"parmi les multiples xauses expli-
quant la faiblesse de l'a productivité du travail, 
la principale était l'insuffisance du rendement indi-
viduel. . . .,. '.'.,;; 
A la suite des discussions qui s'ensujvirent,. une. 
commission spéciale fut instituée, comprenant des 
représentants des syndicats et de l'industrie d Etat, 
pour enquêter sur la productivité du travail et/ 
rechercher les mesures propres à l'améliorer. Des 
données multiples et parfois contradictoires (rap-
portées par les divers enquêteurs il ressortit que la: 
productivité dans les branches les plus importantes' 
de l'industrie ne dépassait pas 50 pour cent du 
niveau d'avant la révolution. 
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E n .même, .temps, le coût relatif de la main-d'œu-
vre dans l 'ensemble'de l'industrie était dé 50 a 
100 pour cent plus élevé qu'avant la guerre et la 
révolution"." -, , . , . . 
:
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œnt ) , le coût.' dè.,,la. mainlU'aàivrç ^ à r ' unite M 
produit .fini'.' était beaucoup'plus élève -qu'avant :là* 
guerre et la .révolution; il s'élevait, en 1923-1924«: 
à' 15,4 pour cent ' du-prix de reVierit, contré 10,9 
-pour ; cent" en 1912. L à valeur de production pour' 
un rbÙDÎe de salaires, qui était de 8 ou19\roüb'les s 
en 1913, était tombée à 5,84 roubles eh juillet 
1924. 
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nrin, le re]e,yement des salaires avait ete beau-
coup plus rapide que l'intensification du rendement 
individuel
 t dêgùis ; la ' fin de 1922, époque considérée 
par les économistes, soviétistes comme marquant le 
début de l'application effective de la nouvelle po-
litique économique. 
Ces constatations furent le point de départ de la 
campagne en .faveur d'une augmentation de l'intensité" 
du. travail dé l'ouvrier: nécessitée, par des raisons 
économiques et politiques. D'abord, nous l'avons in-
diqué plus.haut, il était indispensable d'intensifier 
la „production pour reconstituer les capitaux instal-
lation et les fonds de roulement anéantis pendant 
la période du communisme et la débâcle économique 
qui. s'ensuivit. . Quant aux raisons politiques,' elles 
étaient les suivantes : lès prix de vente des produits 
industriels étant extrêmement hauts par suite dû 
taux élevé' du coût dé' production, la population 
rurale ,ne pouvait se .procurer les marchandises 
dont elle avait, besoin. Si les. paysans en étaient ve-
nus' à douter de l'efficacité des méthodes soviétistes ; 
si, en particulier, ils venaient à la conviction, de" 
plus en plus répandue chez eux, que l 'Etat sovié- : 
tique, gère, moins bien ses entreprises et vend ses 
produits beaucoup plus cher que les industriels' 
privés, il pouvait en résulter de graves dangers 
pour-, le parti communiste au .pouvoir. 
Dans ces conditions, le parti communiste décida 
d entreprendre une vaste campagne de propagande 
en, faveur, de ^intensification de la productivité et! 
chargea le .Conseil central dés syndicats dé prendre 
de,. son côtp toutes;, les mesurés . nécessaires au 
relèvenjenj^Ju .rendement .individuel „des. ouvriers. 
t;.Lé(.titre « Congo f&hèâis »attribué, précédemment à jcè 'territoire; :ne reporta plùë à' la situation actuelljç; 
'çeltii-ti^ser^' désormais 'intitulé « Afrique' équàtoriale 
française'». ' " ... 
tarifs particuliers au Gkboji. 
(Région non comprise"- dansMes' l imi tesdu Bassin 
,; ;., , ' ' • • ' ' ••'•• conventionnel). •'•• 
M Cette région comprend là zone maritime s'étendant 
au nord'.du parallèle situé' par' 2° 30' de latitude'Sud, 
(cJes|-àJdire de Setté-Cama aux frontières nord du 
Gabon. 
Le'- tarif general dés douanes annexé à la loi du 
:11 janvier 1892 est applicable: 
Taxes de consommation. 
Les produits de toute origine et de toute prove-
nance portés au tableau ci-dessous, consommés dans 
le. territoire du Gabon non compris dans le Bassin 
conventionnel' d u Congo,
 (qu'ils y aient été importés 
récoltés^ ou fabriqués", sont soumis à des taxes d< 
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Nous recherchons les .anciens associés de la maison 
Levy, & Jacobson^ établie il y a quelques années à 
Valparaiso, 
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous 
rendraient service. 
— Le nommé 
' iiA aMtê*ï$fi ' tutti, pr^é^emmçnt , à 
MLTJWMJETOAOTCH; se trouvé àctùelïémé 
, LYRT. Attention. 
e enf à 
Convocation. 
— Les créanciers de la maison 
• M. Ko an,, à Berlin, 
sont priés de se rencontrer dans nos Bureaux 
Mercredi 2 juin, à 15 h. 45. 
L'Information horïàgè'rè Suisse 
La'Chaux-dé-Fonds Rue" Leopold Robert 32. 
avec las Indes anglaises. 
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Le Consul de Suisse à Madras, Monsieur EvÇ, 
Flury, se met a la disposition des, industriels et 
commerçants suisses; le mercredi 2 juin 1926, au 
Bureau suisse de renseignements pour , l'achat et là 
vente^de .marchandises à.Zurich,; pour, renseignements 
sur, la situation dans. spn. rayon consulaire, (Madras, 
Mysore, Hâiderabad) et notamment sur les relations 
entre cette rç&ion et la Suissèl 
Adresser demandes d'entretiens immédiatement; aü 
dit bureau en*, indiquant la nature des. questions à 
trajlter,., ,Le£ demandes. ..de ,.renseignenjents,. peuvent 
être enyoyées par : écr#\t au même, bureau, qui trans-
mettra ensuite l'a réponse du Consul. 
consommation dont la' quotité est fixée par le même 
tableau: Taxfes 
Joaillerie, bijouterie,- orfèvrerie: Fr. 
— d'or et de , platine , kilog. net 100.— 
— dfàrgent et de vermeil » 15.— 
Ouvragés: 
— dorés' » 40.— 
—. argentés » 10.— 
Bijouterie jausse ,,.. , » 1.— 
Mouvements de montres sans boîtes » 5:— 
Montrés': 
— à boîtes d'or - •» pièce 25.'— 
— d'argent » 5.50 
,.,...— autres '":..,' •, c ' » 3:— 
Boîtes-, de montres finies: 
— en' or, . . . » 20.— 
— en. a rgent 1 » 3.50 
— autres' » ÖJ55 
Horloges, pendules; .réveils kilbjr". net 2.— 
Carillons et boîtes à musique » 2.35 
Phonographes", et gramopjîones pièce 15.— 
Cylindres",' disques pour phonogr'a-
p'fiës ou' granlöphSHes; . kilog. rite? 1.50' 
u> v . • •• ._> 
Factùres èonsulalrïs 'et commerciales. 
A teneur d'une circulaire du 24 mars, adressée 
,au corps consulaire brésilien, circulaire insérée dans 
,1e" «Journal 'Örfcjilei' brésiï'ièh » du 27 dû niême 
mois,' lés' exportateurs qui éhibarquënt des marchan-
dises pour les. ports du Brésil,' ont dorénavant l'obli-
gation, de présenter au. Consulat' respectif, en niême 
temps que, les 4 factures consulaires, deux exem-
plaires de la facture commerciale, dûment signés par 
le fabricant ou l'exportateur'. 
A défaut de l'a factiiré bômmèraalè, les facturés 
consulaires ne,seront pas légalisées" par les Consulats. 
D'autre .part, si \a. facture commerciale manque, 
lés importateurs devront payer l'amende du double 
dès droits dé déua'ne. 
Le visa de l'a facture comm'éïéiale est gräiuit. 
Brésil. 
Factu r eè èoWi'u ra i res ' p'Wiïr col i »'p<j*Uiix • 
A teneur d'une communication télégraphique de la 
Légation de Sïïislse à Rio; de Jà'nèiro, lès factures 
consulaires ont été supprimées pour lès colis postaux. 
Ètfnè. 
Conférence douanière et droi ts de douane 
A teneur d'une'communication' de Pékin, la commis-
sion cnargée d'examiner l'abrogation du « likin » 
(droits..intérieurs chinois), réunie en cette ville de-
puis octobre 1925. s'ajournera jusqu'en automne pro-
cnaih. H n'est ' toutefois, pas exclu, qu'avant de s'a-
joiirher; la cb'm'niisëion ne règle encore la question 
dé l'application de la surtaxe : prévue par le traité 
de Washington de 1922 (5 <y0 sur tes articles de 
luxe et 21/2. °/o sur les autres, marchandises). Dès 
reception d'une communication définitive à ce iujet, 
nous nous empresserons de la publier dans la pré-
sente feuille. 
I ta l ie. — .Droits (Agio). 
v Du, 24 au. 3D mai inclusivement, l'agio pour le 
payement dès i droits de douane est de 423 "/0 (se* 
maine précédente 383 0/0). 
Roumanie. — Nouveau tar i f douanier 
En complément de notre information du 24 avril 
1926; nous donnons auojurd'hui les nouvelles pro-
positions , de taux pour la position 267 (ancienne 
position 758) : 
Horloges, pendules, de cheminée et d'ap- lei or 
plique, ainsi que leurs parties détachées 100 kg. 
a) en bois, fer, fayence, porcelaine ou 
eh combinaison avec d'autres matiè-. 
. res communes ' 100.— 
b) montées sur marbre, albâtre; bfOnze, 
bois de luxe et porcelaine dé luxe 400.:— 
c) en combinaison avec d'autres matœ-
' res fines 500.— 
Dans la position 268/706 c) montres à boîtes ar-
gent, aussi dorées, rentrent également les boîtes en 
nacre, cornaline, écaille, agathe ,etc. 
Annotation pour la postiion 268/706: Si les mon-
tres sont montées sur bracelet, les montres sont 
dédouanées séparément, selon leur genre, et les bra-
celets comme bijouterie, c'est-à-)dire comme objets 
suivant la matière dont ils sont fabriqués. 
Annotation pour la postiion 270/762, (parties dé-
tachées). Rentrent dans cette rubrique seulement 
les parties détachées de montres de poche. Si des 
boîtes complètes sont importées, sans leur mouvement, 
elles sont dédouanées comme montres complètes-, sui-
vant leur genre. 
Commerce extérieur 
Bulgarie. 
Suivant un rapport dû Consulat de Suisse à Sofia, 
sûr l'année économique de 1925, le commerce à l'in-
térieur du Royaume bulgare était en très mauvaise 
posture, ensuite dû manque d'argent, du crédit 
trop cher, la rentrée pénible de créances et le peu 
d'empressement des acheteurs. 
L'annonce d'un nouveau tarif douanier, devant 
entrer en vigueur en niàrs 1926, incita les commer-
çants à répéter encore une fois l'expérience faite, 
et, malgré de gros stocks, à sortir dès commandes 
à l'étranger. Mais l'application subite des droits 
nouveaux renversa complètement leurs plans et eut 
pour conséquence d'accumuler, en plus d'articles 
bon riikr'clié d'autres plus chèrs, sans qu'il y ait 
une perspective de se débarrasser des provisions. 
La Banque Nationale ne délivre plus de crédits, 
on en demande Cependant de partout; il n'y a plus 
de capitaux, ceux disponibles étant déjà investis. 
D'autre part, cette banque ne délivre pas de devises 
pour des marchandises en partie déjà payées, mais 
non encore importées en Bulgarie. 
Colombie. 
Le Consulat de Suisse à Bogota, dans son rapport 
sur la situation économique, fait remarquer que la 
nature a influencé de façon inattendue le dévelop-
pement de ce pays. Depuis octobre, une période 
d'été a commencé et qui s'est intensifiée de mois 
en mois. La navigation sur la Magdalena a dû être 
interrompue en mars. Les marchandises arrivant de 
l'étranger sont accumulées à Barranquilla et ne peu-
vent être transportées à l'intérieur du pays. Comme 
le droit d'entrée doit être acquitté lors du débar-
quement à la côte, et des intérêts très élevés doi-
vent être payés, la situation s'aggrave de plus en 
plus. Un point aggravant est le terme de payement; 
bien des marchandises embarquées en Europe en sep-
tembre-octobre, non encore arrivées à l'intérieur, 
devraient être payées. Il n'est donc pas étonnant 
que bien des maisons, même anciennes et connues 
se voient dans l'obligation .de demander à leurs 
fournsiseurs des délais de payement prolongés. D'au-
t re part, il y a manque de marchandises à l'intérieur, 
particulièrement à Bogota et Medellin, car la popu-
lation et spécialement celle moins aisée, s'approvi-
sionne vers mars pour toute l'année. Ce manque 
de réassortiment était d'autant plus regrettable que 
tout ce qui était désiré se trouvait immobilisé en 
route. 
On ne peut prévoir si cette crise de transport 
durera encore longtemps, mais il est à craindre 
qu'une catastrophe, comme en 1920-1921, puisse se 
produire, les quantités importées étant du reste plus 
grandes qu'alors. 
Les perspectives ne sont donc pas bonnes. La 
plupart des maisons prudentes ont suspendu leurs 
commandes jusqu'au moment où les marchandises res-
tées en panne seront arrivées et vendues en partie. 
Il ne faut donc pas s'attendre à des commandes pour 
ces prochains mois. 
Suivant une dépêche Havas du 27 mai, de 
Buenaventura, une chaleur tropicale règne en Colom-
bie. La navigation sur la Magdalena est presque 
complètement suspendue; plus de 50 bateaux ont 
échoué. Les journaux annoncent que 500,000 kg. de 
café ne peuvent être acheminés vers les ports. 
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U r u g u a y . 
Il ressort d u rappor t du Consulat, généra l , de; 
Suisse à Montevideo, sur le 1er t r imestre 1926, que 
la situation économique générale ne s 'est pas beau-
coup modifiée durant cette période. L' industrie prin-
cipale du pays, l 'exportation du bétail, .de ..boucherie;', 
a travaillé normalement durant janvier et février; 
mais les prix sont enoore déprimés. On espère que 
le prochain congrès international, qu} , aura lieu en 
Argentine, arr ivera à un résultat , dans la lu t te ' 
contre le trust anglo-américain e t : à ' a m é l i o r e r les 
prix d e vente sur le marché dû bétail. Mais î,àj 
situation générale n 'est pas défavorablement ittfl.uèh-1 
cée par ce facteur, preuve en sont l ' importation. sans 
cesse en augmentation et la cotation élevée, du peso; 
uruguayen. 
l . r ^ J ^ . V ' ; , . ; ; ^ 
Chronique financièFe..et-fiscale 
Espagne. — Taxe de luxe. 
Par idecre t . .publ ié le 12 mai courant, l 'Espagne 
introduit une taxe de luxe frappant non seulement 
les articles d e luxe, mais aussi le travail d e , l u x e . 
L' impôt est à la charge de l 'acheteur, du consom-
mateur ou du .béné f i c i an t ; de l 'article considéré, com;-
me é tant d e , luxe o u du .travail envisagé connue tek 
La; taxe doi t donc être acquittée par celui qui vend 
l 'article ou fournit le service en question et doi t 
être payée au moment de la vente, dé la consom-
mation ou d e la prestation du travail. 
L ' impôt est fixé à 5 % , , d e la valeur de l 'objet 
ou du travail. Pour les marchandises , .emportées 
par la poste, la douane , .percevra ^imul^anérn^nt: le 
dro i t d 'entrée et la taxe de,, luxe. L'entrée,,en vigueur 
a été fixée au 1er juil let prochain. ; Une^l js té^ 'qe^ 
objets classés comme étant,; d é ; ï ù x é . p a î t r a s<pus(lpeu. 
France - T a x e à I exportat ion. 
La perception d e la taxe instituée par l ' a r t i c le , 54 
de la loi d u 4 avril 1926 sur les ,affaires ,yis,éép 
au dit article et s 'appl iquant à , des ,ppera.tipris!. d e 
vente, de commission ou de courtage qui por tant jäu'r, 
des objets ou marchandises exportés s 'effectuera, 
sous réserve des dispositions spéciales qui pourront 
être ul tér ieurement fixées,, soit par déc re t , , soit .par 
arrêtés d u ministre des Finances, conformément à la 
réglementation générale relative à l ' impôt sur le 
chiffre d 'affaires établi par les art icles 59 à '73 
inclus de la loi du 25 juin 1920. 
Le taux de la taxe est fixé à 0 , 5 0 % pour , , les 
; affaires,, por tant s u r des operat ions ' de vente relatives 
,aux produits ou marchandises ç i raprès .énurnérés : . 
Articles de bijouterie, de . fan ta i s ie ,tqus j j en res . 
Le taux de la taxe est fixé à 0,20 o/o pour les 
I affaires portant .sur^des ppérations, de vente relatives 
,aux produits o u marchandises ci-après énumérés : 
Diamants , perles ..fines et pierres précieuses. 
O r e t argent en feuilles et , en poudre . 
Articles de bijouterie, joail lerie et_ orfèvrerie d 'o r , 
d ' a rgen t o u de platine. 
Articles .
 :.dfo,r£èvrerie, en .métal a rgen té ou , nph 
argenté . 
Compteurs autres que les compteurs à gaz, à t a u , 
et électrqiues, apparei ls et t ransformateurs de 
mesures. 
pays non contractante p u dont l 'origine française1 
n'est pas demontreetU-^el '^eSt l 'objet du décret! 
du 6 février 1926. ^Ce^ijoujseau^poinçpn porte^HeirlT; 
Blême d V « M a s c a r o n » comme l ' insirumérrtxle marquéj 
créé en 1,912:1:.mais jU^ç^tt'Wlffjèfe^cre'.'y.ar, lé pérjjr! 
mètre oui a, l a . f o r m e ïc j 'ùn . rectangle, • ""-.-.'') r ' ï 
Type : ' 'Masca roh . • -'Tjete. • d ' homme, ,ba rbu , We .face).; 
Forme d u périmètre ënjp^ràrit le \poinçon ^Rec tangle . ; 
Placé du signé distjnc|îr .des bureaux p o u r r i e s ldé-> 
par tements : Sur lé menton. 
Sup pression du J3ureau d'Amiens ,-••>< -M''. ' 
Par décret d u 3Q mars . 1.926; le Président de la 
République française, vu ' l'ar,tiçle 35 de la, loi du 19 
brumairö ah VI, sur là proposition du ministre des 
finances, a .supprimé, à par t i r du 10 avril 1926, 
le, bur^au, rdé, 'garant ie pour, l 'essai et la marque des 
ouvrages d ' o r , - d e plat iné et d ' a rgen t établi à Amiens 
(Spmrne) • 
La
 icirççnsqrj.ptjon. d e ce bureau est réunie à celle 
du bureau de Par is . 
TH.; Élection de nouveaux membres .actifs e t indïvi-
duels ' — Adhésion de nouveaux pays (Australie, 
,1V. S i tua t ion .des membres dans les pays où, ie 
, ^ , , G ^ # ; ; N a f i o h â L fféjst; pas" ; encore' ;fbrrrfé; " ^ 
V. Rappor t d e s Commissaires' ' administratifs ' s t i r l ' i c -
.. tivjitél d e leur .Co'mieé; natKiriaîi' >'> .". ' 
, V L J Nomination^ d 'un Comité . 'de ; p rogramme ^h'vvü.e 
",*-, .4u & prpcham Congres de- Stockholm. •> <-v : / Ä 
J ^ L , F i x a t i o n .d,e, la da te exacte,,,du;.prochain Gortg^*« 
™ 'am'doïfavoir Iieûf-a Stockholm'''ai ia.-fin. du'lifrofc. 
- d e ; i ü i u l 9 2 7 . ; ' ; '•/ *' : " , "«%. 
VIIL Date dé là prochaine session du Conseil . ., 
g&W •• •; pi 
C Q TE S 
"48 Mai 1926 
Nombre de boîtes soumisses,,au ,droit de garanti^ 
pendant, le. 1er trimestre 1926, 
.Besançon 
Boîtes, „françaises 
:()er kftmesi}-è^925) 
Marteau: 
Boîtes françaises 
Boîtes é t rangères 
(1er trimestre 1925) 
Pontarlier: 
Bpîtes é t rangères 
' ('1er , trimestre 1925) 
dans la reßwn. dejf EstJ. 
Platine et Or 
36,9-38 
25.258 
-•<•-,.•'• c 
» 
3,239 
•MA? 
3,371 
4,427 
Argent 
-.70,519 
60,442] 
1,678 
8 .8Ï7 
4$7 
10,562 
10.356 
"•"-
i
 •••-•••' - +~- --'• um 
Métaux précieux ._.,*.# 
Argent .fin en grenail les , fr. 1*6,— le\kilo. 
P O i n J i ^ u r . . . n i ô i f ë û r s . d e boîtes "» 3500,—''-.»-' 
» laminé, pour doreurs *.^âÇ?0.— " 
^ J P ^ S Î I t o ^ ï u W W . M F p s *'ifi»mo fo'|r, 
. Boîtes o r et b i iou te r i e^Cote ,N« 3 en .vigueur dès J e 
^séptémbrë-ia».---y '• *>-••,«••****»• T» . 
, Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Comptant 
Sfiiflaf <* 2t mai 
4tt 
g|xpo8jtipn8, ^ e s et Çpnarfs 
1 «S :-•* 
Idmb 
Paris 
Platine 
O r ' 
Argent 
Londres 
M O r »•' 
Argent 
New-York 
Än t •• 
C h a n g e su r P a r i s 
5.6 Vie 
6 4 -
„»67 VB 
U
-"iS'/, 
31 Va 
19 niai 
.56 Vie 
64'/« 
J66 '/e 
20 mai 
I00 
m 
A terme 
27'lnifl' *« 21 mai 
57§i , 87 ' / , . 
64»/. 
Î67 '/a 
' 3 8 W i . CM*ti 
64«y, 
*65»/9 
29*/,0 
£ • 
28 mai 
w« 
Prance 
Q r . B r e t a g n e 
ursrx '• 
Canada 
B^eayx fe.ÇppXrjôle 
Contrôle français. 
Création d'un poinçon pour les ouvrages en platine 
de
 tli(isard et pour, ceux :importés>,des ^pays.noh 
contractants
 ; (Décret:,du, 6. février ;(L0,26). 
Lors d e l 'élaboration d u décret du 5 septembre 
1912 qui a créé trois poinçons d e garantie pour la 
marque des ouvrages , en plat ine, on avait jugé inu-
ü tile : d e prévoir un, poinçon spécia l , pour les articles 
qui, en raison de leur provenance',, ne peuvent.,dpn.-
ner lieu, en,.cas de réexportat ion, au remboursement 
des droi ts . Les objets en platine
 x orteirtaïres.j .^es 
pays soumis, au tarif général 'ou, )^rës , . . i j jpi( j {a4f 
monts-detpiété, soit d 'aut res ventes.,,puhliflues r.^pfij-
tinuaient donc à être frappés de .'^emprèjunt^^.dù 
« Hibou »,uqùi e s t „ u n , pçiççpn d 'o r . 
• En raison d u développement qu 'a p r i s ,
 i ; ,depu|s 
quelques années, l 'emploi des all iages ;(<|'or jtantait 
la couleur d u platine (osmior, plator , or.gris)^ ' ; iç^tte 
situation n 'étai t pas sans présenter d e s j ^ c o n y ^ -
nients. La présence du « Hibou » à la fpis, t jsurkdçs 
ouvrages en o r e t en platine pouvait,,créer,-^.des 
confusions, faciliter les trpniperies et. oç^^sjonne^.qéj 
fréquentes,, contestat ions, ent re commençants',.'et .Ache-
teurs. Il a, dès lors , paru nécessaire , d e ,créer ,u^n 
poinçon spécial pour la marque des ouvrages corripo-i 
ses en tout ou en partie de platine, importés des 
- .g^ugbre <Je qpmrne/oe internationale. 
, .La,, |yîpgt et unième session d u Conseil est fixées 
.aui'»^2S- J u i n 1926,' à . Paris;1 ,avec l ' o rd re , du „jour suir 
imr- •"•' ' 
Ar.Questions^fèfléjftqles. | i 
Restauration - économique. 
1) Liaison en t re la Cnambré-.de^Commercei InteB-
, .nationale e t . , l e ,
 xÇp^(gé, . tPreparafoirè , a e ; : l a 
Conférence Econpjn^feij^ffiffifraflSolraM^deT^la 
Société des^J^at ipns : 
:
 # R B ° ^ ^ e ^ f r , A iÇ! ; h u r B ^ | S u r ^ i 8 f e v a t e i r r 
d e la Chambré. a u ( > C o m i t é ' P r é p a r a t o r i è . '•' 
,2) Compte-rendu d é l a i Session d u Comité des 
entraves au Commence], des 22 juin e t Jours ' Belgique 
siuyants. "-t i ta l ie , B r 
3) Compte-rendu d e l a -Ses s ion du Comité des 
, Réglemente j . In te rna tengux d u 24 juin. 
, Finances. , 
1) Doubles impôts. 
a) Rappor t de la Délégation d e , l a ,Charnbre à, 
, la ^réunion d e s t B c p é r t e de la Société, des 
Nattons du i l i r a 1 ^ Genève. 
b) Vote par le jPaViértient français d 'une loi 
exemptant d ' impôts; .les eompagnjes. de^nar» 
vigation étraii'gèr'ês 'sous condition., 'dé .rsofl« 
proci té e t par. vd ié .d 'accords diplomatiques. , 
2 ) . Développement de la coopéra t ion internationale Yougoslavie 
" en madère d e c f ^ i r g o o ^ e r c i à ù ^ ? 1 ' " ' " « « * Grèce* ** 
3) Réglementation des . / l é t l r ë s ' commerciales . d e : _£oJogne 
crédit . m"-r'- - " ^ w « * * ^ "<« | j | 
III. Transpor te . .'* Argentine 
1) Passepor ts . , . Brésil 
21 mai 
îlëiQOO ^lïî.OOû 
91$ 
65- 6 B - *» . ' / • 
E s c o m p t e e t change 
s/nantissement 
Ir, 16.45 
M 
Parité Eaoompte Demande Offre 
en fr. suisses .?/» 
II 
Espagne 
^SPlTgal , 
Hol lande 
AHeniIkne ; 
Hongr i e 
Tchèooslov 
:
 Russie' " 
Suède 
vège 
jemark 
/ g a r w 
diplo atiques. , Roumanie I -
2) Transports, par mer . 
3) P ro j e t de Traversée d u Pas de Calais au 
mgyei ind 'une double, jetée formant chenal d e 
IV. Arbit t^ge0çonunercial . 
1) R^rArt ' . idi^< tSecrétariat Général su r les litiges 
!§ f, ï f jChambrè pour règlement par con-
IJ 
f?]ßiv.,st.,W/?2 r*
 5 1 8 
1 5.18 
foo.— 
* reo.— 
i t 
ï Dollar 
IMT 
« ) 0 tS res 
0Q Pesetas 
OO'EsctÄos 
100 Flor ins 
lOOvCduf; 
100 . Cour . 
100 Rouble 
lflff • Cr.^sk. ' 
100 Cr . sk. 
Jooijter^sk.i;M 
100 Lei 
100 Dinars 
Ï 0 0 Drachm. 
L00.Zloty . 
'," t ' . 'Lîvrtui»; 
100.— 
560.— 
208,32 
E23t4S 
"72.^3 
1 0 5 . - -
L85.— 
266.67 
138.89 
38.89 
6 
6 
3'/s 
7 
7 
5 
9 
8 Vi 
."f 
VU 
% k ^ f f i l 
t 0 0 - P e s o s " ^ O . - r 
J lOO.MUre i s . . . 1 6 5 -
'MTOO'WôHipies T 6 8 -
100 Yens 258.— 
100.— 
100.— 
LLOO.— 
h : oo. -
,16.45 
5.145 
5.15 
16 10 
19.15 
78.— 
i i .— 
<i?2-7*° 
«IB.80 
6 
5 Vi 
4 Vi 
m 
V10 
6 
«Vi 
13 
7» 
6V, 
5 
7,3 
.80 -'TSiîO 
72.30* '#J80 ' 
15.30 | J ÖPS 
138 . - 198,60 
111.50 ÏM|50 
135.ÎB ÏM\t-
3.60 I'SfesO 
1.90 '.jitlO 
9.08 ' : ] P 3 
6.60 :W10 
-:•«_ '? P 
Ï.70 f Ï.90 
i*:90 "iä'.io 
' ï03 ' : - 'W.— 
-76.50 f'^0.— 
186.— "'189'.— 
J40.— S45'.— 
*) par million 
^ Cours , 
Minimum 
jflnjyts, , . . 
y ^ j N o m i n a t i o n t . ä k i M . Peter Krag, Commissaire 
,^aj imuijsf tat i f jppur la Norvège auprès . d e la 
{ ^ Ç | m j r ^ t a e ^ | A m m e r c e Internationale, comrriè 
, ' ^ e m p r e de,. l a ^ C o u r ' d ' a r b i t r a g e e t d u Comi t é 
p ^ ^ è & t ^ a é . l i j p o u r , d ' a rb i t rage , en remplace-
ßtytJ$äfsi*0"s ordinaires^ . 
L ^ R a ^ p p r ^ d a ' l . P ^ ^ | n t de là Commission du budget 
l u .Nojîyèad^ membres d u Conseil e t nominations 
dans les Comités nat ionaux. 
i  d u . d i a m a n t b r u t . 
 5 000 carats comptant . 
Diamant boar t fr. 19J05 à fr. 19.15 
Quai. ' sùpér . fr. 0.50 à fr. 1.20 
*"" ^"
r
"-
t
- par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger,, Genève); 
Prix d e gros , mêmes quant i tés : 
Diamant boar t L. 0/15/2 : comptant , 
(Comm. par L.M. Van.Mpjpes&SonSp Londres)? 
Reproduction interdite! 
| •,»• . , , ,r-M,s!> fui *HJ2 tt, 
LipRAIRIE-PAPETERIE 
HAEFELI 
18, Rue Leopold Robert, La Ghaux-de-Ftflds 
t CftOMats,~,d'jécots,de.montres 
nouve l l e éd i t ion , à F r . 2 . — pièce . 
T é l é p h o n e 
2.78 
Té léphone 
2.78* 
400 I iA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
I ! / i :<!•:•• • !> ' i l ' \'n4'r"jl I t . 
LÀ ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
•i - ' • . . . 
Faliripe de cadrans métal et argent 
67, rue d u Nord LA CHAUX-DE-FONDS Téléphoue 13.42 
livre tous .les genres à des prix 
sans eoneuppenee.
 m 
••:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
• 
• S 
i 
IIHII MIHI iiwiiiimi 
I Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
| KUSSBACH-flANM & C°, COURT 
Maison fondée en 1888 
1 .18 »/a H«, ".ancre .25/12 
•iiiimiiiiiiuiiiiuiiiiiiniiiiHiii 
Té léphone N° 1 
Spécialité de Calibres interchangeables 
de remontage facile 
6 V2 ligf- ovale, cylindre. 
6 V4 lig- rectangulaire, cylindre. 
8 s / 4 , 9, 9»/4 et 9 3/4 Hg. cylindre. 
10 1/2. 1,<? et 18/19 lig. ancre. 
Barillets. — Tiges garnies. 
Toutes fournitures en séries. 
423 
r A. GROSSEM, Niltira Waftii 
C R E M I N E S (Jura bernois) 
i SPÉCIAL ITÉS : 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 
10 V» a 13 lig., % platine.et à pont, 
j,tf-
 :qualité courante et bon marché, 
Mouvements pour l'Amériaiie 
j. .. . 1 ' c y l i n d r e e t a n c r e , 1 0 ' / 2 lig. 93 
, Prix avantageux! , . Téléphone 4. Qualité sérieuse. (j) 
:li ! . ' ! - ' • • ->•, < 3 ^ g 
^ 3 •' : 1 - 1 1 •' - ' G 'MB 
SI VOS ATELIERS 
e t C O N T R O L E S s o n t p o u r v u s d e 
MICROMÈTRES „TAVANNES" 
V O I T ^ P H I T V P T ' y E X I G E R D E S P I E C E S 
V ^ H J ^ t r W V H , ^ INTERCHANGEABLES 
E c h a n t i l l o n s e t p r i x d a n s l e s m a g a s i n s d e f o u r n i t u r e s e t à 
TAVANNES W A T C H C o . S. A., TAVANNES ( S u i s s e ) 
D I V I S I O N : M A C H I N E S S06 H 
Fabrique de Pierres fines pr l'Horlogerie 
L U T H Y & CE S. A. 
PIETERLEN (SUISSE. 
— Maison de conf i ance , fondée en 187S — 
3475 
T e l e p h o n e ÎO T é l é g r a m m e s i L u t b y , JPieter len 
•a 
0 
1 
âTg) 
9 
o 3 
a "a 
.S a 
J3 
(0 m 
E -
L. 
a 
" S 
2 * 
a. u 
c o 
-c 
-1 
9 
a. 
CD 
U) 
CD 
0) 
O 
3 
1 
CD 
3 
O 
3 
3 
CO 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 
P 
i 
' '• SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-F0ND3 
Capital; Fr. 120.000.000 ^ = ^ = Réserves: Fr. 33.000.000 
LIVRETS DE DÉPOTS 
• 5 % jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e « d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs dB placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or Un peur Dorenrs. Or pour Dentistes. 
4359 
H 
Transports internationaux 
HENRI QRdNDJEdN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la C o m p a g n i e g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e et de la 
D o m i n i o n E x p r e s s of C a n a d a . 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport : i l à 12 jonrs depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 132 
Agence principale de l'Heloetla Transports St-Gall. 
Agence en douane à M ORTE AU (France). 
B 
MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 
B I E N N E 
Téléphone 8.18 
MacÈes modernes 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 4051 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
L A F É D É R A T I O N H O K L O G È R E S U I S S E 401 
les Ebauchés 
8»/«-9 lig., c. 406 
cyl. a vue 
"'•• '
/ J ç ? l ? S s f ' -v. V-
Interchangeabilité absolue 
Ebauches ne nécessitant 
aucun numérotage 
9 lig c 3B6 cyl. f> | 
bascule .:<%> 
SCHILD FRERES & Co. 
GRENCHEN (Suisse) 
Sertissages faits d'après 
les procédés 
les plus modernes 
Spécialités: "Petites P i è c e s 
6 ' / , lig., c. 415 cyl. ancre e t cylindre d e 5 '/4 à 101/2 l ignes 68/4 lig., c. 290 cyl. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
FABRIQUE DE BOITES OR 
HELBEIN FRÈRES 
10, rne de la Muse 
G E N È V E 
T é l é p h o n e S t a n d 5 4 . 0 5 e t 4 0 . 4 8 
se recommande pour la fourniture de : 
Boîtes or, tons titres, genres et formes | 
Riche collection à disposition. 
SPÉCIALITÉS: 
Boî tes d e formes» deux pièces, toutes 
cages et formes. 
B o î t e s à C O m e , formes variées, toutes 
cages. 
BOÎ teS O r 9riS» couleur platine. 4623 
i l l lllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
spécialisée dans la fabrication de la petite pièce, bien 
installée et disposant d'un outillage de dernier perfec-
tionnement, se chargerait, sous conditions avanta-
geuses, de l 'établissement de calibres spéciaux en 
petites pièces de forme ou rondes, en toutes grandeurs 
jusqu'à 23,6mm (10 •/, lig.). 
Qualité soignée garantie. 
Prière d'adresser les offres sous chiffres P 5955 J l 
' Publicifas Slimier. 
Pourquoi 
les MATIÈRES LUMINEUSES RADIO-ACTIVES 
M E R Z & B E N T ELI sont-elles les meilleures? 
Cette maison est la seule en Suisse fabriquant le sulfure de zinc essentiel pour 
la matière lumineuse, et cela dans une qualité qui surpasse chaque produit de l'étranger. 
Exigez le prix courant. 179 Beme-BÜmpliZ. 
E= 
Outils et Fournitures d'horlogerie 
ALFRED CHAPUIS 
HERMANN BUSER, successeur, PORRENTRUY 
Téléphone 172 
Articles spéciaux pour fabriques d'ébauches, fabricants de ca-
drans, monteurs de boîtes, doreurs, polisseurs et pierristes. 
Fabrication d e pet i tes fou rn i tu res : pitons, viroles, poussettes, 
736 goupilles, etc. ' 
=0 
=0 
Les machines à numéroter CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o n s l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 ù 35 m/rn. 295 
Etablissement F. CHOPARD, Nyon TOI. 3B2 
GRAVURE S. MÉTAUX- POINÇONS. CLICHÉS 
• • < • « — . D — > 0 
•B 
D I 
a 
•S 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de cad rans radium restent toujours des spéciali tés 
de la maison 664 
45, Rue des Tourelles L . J V 1 0 N N I E R & C ° La Chaux-de-Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. f it 
Demandez prix. Etabl issage. — Exportation Faites un essai. 
r A fendre forte quantité de: 
k: 
23,G»»» (10 I/2 lig-) A. S. 340, 
19,7'nm ( 8 3/4 lig-.), assortiment 23,6«"" (10 1/2 lig.). 
14,6IHm ( 672 lig-) ovales, 
132mm ( ß3/4 ]ig.) rectangles et tonneaux, 
l l , 8 m m ( S '/4 lig-) rectangles et tonneaux, 
en 6, i l et 15 pierres, a u x d e r n i e r s p r i x d u j o u r . 
Garantis bien terminés et réglage 2 positions. 
Avec ou sans marques américaines. 
Demandez prix et échantillons sous chiffre E 2 3 4 0 U 
à Publicitas Bienne. 840 J 
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Installations de dépoussiérage 
pour : 3967 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
TOUS GENRES 
Prix avaniageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 
VSre LS.ESTOPPEY-ADDOR&FIIS 
Bienne Wasen 3z • -Maison fondée en iô8o 
«iiiiiiMiinHiiiiiHiiimiiiiiMiiii 
I Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Genève 
| GENEVA WATCH Co., Sucer. 
I _ „ J ^ L ^ Micromètres 
au centième 
de millimètre 
à l e c t u r e r a p i d e , construits spéciale-
H ment pour la fabrication d'horlogerie. 
En vente dans les principaux magasins 
de fournitures. 714 
Aciers pour décol le tages pour 
Qualités irréprochables, chez 416 
NOTZ & Co, BIENNE 
VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SPHINX 
yiùller <Ç Cie, 5. jrl.y So/eure 
4247 
N'EXIGEZ 
Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé 
que les Machines HADSER 
S P É C I A L I T É S : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précicion 
MADRETSCH-BIENHE Tél. S3 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 700 
..38. 
M 
« 
• 
was» * * • # 
* 
a 
a 
CONTROLE ANGLAIS 
Retour des envois par express, départ 
de Birmingham 9-11 jours après l'expédition de la Suisse 
POINÇON NEUTRE 
Acheminement des colis de la Suisse : 
/ BOULOGNE-FOLKESTONE 
\ CALAIS-DOUVRE 
Seulement les envois par la poste : boites-lettres et colis postaux, 
sont traités. — Service r ap ide . 
Les nouveaux clients sont priés de nous demander le mode d'envoi 
avant d'expédier, de manière à éviter tout retard. 
Via DELLE-LAON 
R E N S E I G N E M E N T S G R A T I S Î75 
GeoBouverat&Co,30apick Birmingham 
• 
» i 
lu 
•se. 
•88» 
•se. 
•se. 
HS» j f c 
•88» 
m 
^TO*^.sc»waaaa^aaaaaw*3^aaaaawa 
Montres tous genres 
BIENNE 
Bubenberg 7 
Pierres industriel les: 
Filières en saphir et diamant, filières en acier pour tirer, tous métaux. 
Meules en saphir. 
Meules comprimées en poudre de saphir et meules a India >. 
Outils en diamant en tous genres. 
Pierres agate en tous genres. 
Pierres boussoles avec creusure conique, en grenat, saphir, rubis et agate. 
Pierres d'horlogerie bon marché, rhabillage pour l'exportation. 
Tous genres de pierres d'après modèle. 621 
A. VOGEL, P i e t e r l e n (près Bienne) 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 >/4 lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-fonds 
Téléphone 14.59 826 Leopold Robert 109, 2":« étage 
- R I E C R R E C S FM N E S " 
M ÉTAUX PRÉCIEUX SB P o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e 
Or fin pour doreurs et pour alliages — Argent fin en grenailles 
Platine pur en plaques. 4068 
HOCHREVITINER fr ROBERT / . A . 
Télégr. 
LA CHAUX-DE-FONOS (Suisse) 
Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
GROSSISTES 
EXPORTATEURS 
Fabricant d'horlogerie spécialement organisé pour 
la fabrication en séries de mouvements , 16 et 17 
lig., haut. 12-14-1 &/12mes, calibre particulier, 17 et 
19 lig., haut. 18 à 28/12mesJ cherche preneur régulier dans 
ces genres en bonne qualité. - II sera répondu par retour 
du courrier à toute demande faites s. chiffre P 2 0 0 8 1 G à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 619 
L A F É D É R A T I O N H O H L O G È R E S U I S S E 403 
'^y&$& 
Vi h 
Fournit les Matières 
lumineuses de confiance 
Posage soigné. Téléph. 7.21 
mmm /*mm 
II 
Se S' 
%é? m m ®L* 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n'importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 4983 
Poinçon de Maître Marque déposée 
fabricants ! exigez ces deux marques 
qui sont une garantie d'absolue sécurité 
La Maison fabrique également les boîtes argent, métal et acier 
Maison suisse fondée en 1886 
Polissages vis et aciers 
RAQUETTES. MASSES, COQUERETS, ETC. 
C O L. I M A Ç O N N A G E S E T G O U G E S 
S p é c i a l i t é s : Vis biseautées ; vis têtes rondes 
HENRI GUYOT & O 
H. Leuenberger, successeur, SMmier 
383 
Travail soigné. Tél . 1.36 Livraisons rapides. 
Vérif iage I 
I 
| # Chr. H Ä N N I , vérifieur, P e r l e s (Suisse) ggs 142 | 
de PIERRES FINES pour 
Horloger ie et Bijouterie. 
Travail e x t r a s o i g n é et 
de toute COD fiance 
Plus de 25 ans de pratique. 
Prix très avantageux. 
MESSIEURS LES FABRICANTS r> 
une adresse à retenir... 293 
CHARLES SPAHR 
Envers 30 LA C H A U X - D E - F O N D S Envers 30 
Polissage de boîtes et cuvettes or en tous genres. 
Maison fondée en 1893. Bienfacture garantie. Téléphone 23.24. 
Se charge de la décoration. 
• j ! ! l i f l l ! !g* |^ 
IT ^ 
p F a i t e s u n e s s a i à l ' a t e l i e r d e I | Nickelage et argenfage de mouvements j 
I 
p Rue du Nord 113 Téléphone 26.11 7681 
E qui entreprend travail bon courant, tous genres, à des conditions a 
P Prompte livraison. avantageuses. Procédés modernes. 1| 
M. Augsburger, Chaux=de=Fonds 1 
Fabrique d 'AIGUILLES de montres 
EMILE GRISEL 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue de Bel-Air 20 O- Téléphone 342 
Fournit tous genres, toutes qualités 
à des prix très avantageux. 
Aiguilles squelettes avec ou sans radium 
qualités et prix défiant toute concurrence. 
Fabrication 627 Exportation 
ijmmtwMwm^ 
UNION DE BANQUES SUISSES La Chaux-de-Fonds 
Capital e t Réserves F r . 87 .000.000.— 
Dépôts (31 déc. 1924) » 369 .000.000.— 
Lettres de crédit circulaires. - Crédits documentaires aux meilleures conditions 
Renseignements commerciaux 
UNION BANK OF SWITZERLAND *» 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
mtmwM jJUJJi««U<««««y««^^ 
•llliiiWIIillBlillllBiiillinillllii 
Cylindre S. A. ! 
LE LOCLE (Suisse) 
Téléphone 49 
fournit vite et bien l'assortiment 
cylindre pivoté, de S à 18 lig. 
Sur demande nous livrons 
4707 plaques à sertir. 
liiiiiwiiiiiiBiiiiiiaiiiiiniiiiinaiiniwiiiiiiaiiiiiiLiiiiiiiLiiiüiii 
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DIVERS 
ADOLPHE M»LEfê 
R U E A D R I E N L A C ! 
G E N È V E 
Brillants ci Poses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 389 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
^8888888888888 8 JOURS 8888888888888^ 
Avis aux Grossistes et Exportateurs 
Pour vos montres 18/19 lignes, oo 
ancres 8 jours, bal. visibles, . . 
adressez-vous avec confiance à la 
Manufacture de Montres 8 jours 
WT55 PRÈRE5 
à G r a n g e s (Soleure) 
NB. L'exclusivité de vente serait accordée 
o 
c 
oo 
pour la France et ses colonies à mai- QQ 
son d'exportation bien introduite dans OO 
ces pays. Bienfacture garantie. 580 9 ° 
8888888888888 8 JOURS 88888888888888$ 
HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds parc i3o 
Représentations — Commission — Courtage 
Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles "4756 
Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 101/2 Hg. 
Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 
Fabrique d'Aï G MLLE S de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
— Voir les nouveaux modèles — 4485 
Commerce de Fournitures d'horlogerie 
à Gênes 
es t à r e m e t t r e à conditions favorables. 
Conviendrait à jeune fournituriste 
connaissant l'italien et disposant de quel-
ques moyens. 
Offres sous chiffres G 2342 U à P u -
b l i e r a s B i e n n e . 836 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Chef d'ébauches run 11 riiniiiiiirül 
au courant de la fabrication moderne de la montre 
et des appareils compteurs, ayant de nombreuses 
années de pratique, parlant l'allemand et le français, 
énergique et habitué de diriger du personnel, 
cherche place analogue. 
Offres sous chiffre Y 2326 U à Publicitas, Bienne. 
OFFRES D'EMPLOIS 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c h e r c h e 
commis de fabrication 
a y a n t b o n n e s n o t i o n s de la c o m p t a b i l i t é et 
p o s s é d a n t d e l ' in i t ia t ive . P r é f é r e n c e sera i t 
d o n n é e à p e r s o n n e p o u v a n t s ' i n t é r e s se r d a n s 
l 'affaire. E n t r é e i m m é d i a t e . 
E c r i r e s o u s chiffre P 2320 N à Publicitas 
Bienne. 815 
A C H A T ET VENTE 
H, 19,7 i'"| fil W IT 
pour l 'Amérique et le Japon, livrés très 
avantageusement. 
Demandez prix et échantillons à case pos-
tale 10490, La Chaux-de-Fonds. 80S 
RLLEMrVàNE, RÜTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
A VENDRE avantageusement lot impor tan t 
de m o n t r e s o r 14 k a r a t s , 20, 25, 30, 35 et 40 
grammes , genres a l lemand et Autr iche , s a v o n -
n e t t e s , bass ines , lentil les et Ls . XV et l é p i n e s 
f a n t a i s i e , Murâ t , Empi re , Direc to i re , pommes, 
gouges , facet tes , décors v a r i é s , mouvements 
42,8mm (19 lig.) , ancre, spiraL Breguet , ressor t 
régula teur , bonne ; quali té courante et quali té 
soignée. Echant i l lons à disposi t ion. 
Adresser offres sous chifïre P 2 1 7 4 4 C à P u -
b l i c i t a s C h a u x d e F o n d s . 788 
à d e s c o n d i t i o n s favorables , 3 g r o s s e s d e mou-
v e m e n t s 42,8 (19 '") et 45,1»"» (20 '") l é p i n e s , 
Fontainemelon, calibre Pateck, 15 pierres, sp. 
Breguet b. c On se chargerait éventuellement 
de les mettre en boîtes. 
Adresser demandes s. chiff. P 21749 G à 
Publicitas Chaux<-de-Fonds. 803 
U. S . A 
O n d e m a n d e offres dé ta i l lées avec t o u s de r -
n i e r s p r i x p o u r 
MOU V.'E-M EINTS 
51/4"' rec t . , 61/2 '" ova le , 63/4 ' " rec t . , 101/2 '" 
anc re , e n 6, 15 et 17 r u b i s . C 3 / 4 ' " rect . et 
10 J/2'" c y l i n d r e , 6 r u b i s . 
Offres pa r écri t à H . B . & C o . H ô t e l 
Bielerhoff, B ienne . 800 
Mouvements 12 size 
cylindre et ancre, 1 et 6 rubis, articles avan-
tageux, sont demandés pour l'Amérique. 
Faire offres à case postale 10515, 
Ghaux-de-Fonds. 844 
Achat et Vente It Achat et Vente 
OCCASION 
Pour liquider le plus 
vite possible notre stock 
en acier, nous vendons 
environ 460 kgs. 
< Franklin » ( Original 
Sheffield) recuit, 18"/o 
de tungstène, carré 6 à 
2U mm. et plat 27 X *1 
et 33 X 1 3 mm., en lon-
gueurs normales et en 
bon état , au lieu de 
fr. 10, au prix de fr. 4,20 
le kg. seulement. — Lot 
entier meilleur marché. 
S'adr.s.chiff.OF6547Z 
à Orell FOssli - Annonces, 
Zurich, Zilrcherhof. 841 
Allemagne 
Grossiste allemand dé-
sire genre de calottes or 
i4 k. (685), ancre, 16 et 18 
rubis, de forme, 6 8/i et 
4V4 Hg-
Adresser offres case Stand 
16878 Genève. 847 
Atelier de 
décorateur 
Pour eause de décès, à ven-
dre en bloc ou séparément, un 
outillage complet pour graveur 
et guillocheur, comprenant une 
grande machine à graver et à 
guillocher, dernier modèle, 3 
tours automates à guillocher ; 
plus une ligne-droite, ainsi que 
tous les accessoires, système 
Lienhard. 843 
Offres sous chiffre P I52 34C 
à P u l t l i c i t a s Cl«anx-«le-
I ' O I M I W . 
A vendre 
Belle petite villa avec un 
grand jardin et petite fabri-
que (30 à 40 ouvriers). 
Constructions neuves à 
7 minutes de la gare. 
S'adresser à P. Desvoignes, 
Villeneuve (Vaud). 817 
demande offres en 19,75,lm 
(8 3/4 lig.) et 23,6m"> (10.V2 
hg.), ancre, qualité soignée 
avec seconde, 11 et 16 ru-
bis, réglage breguet et plat, 
balancier coupé, cadran 
métal, réglées à 1 min., prix 
avec boites nickel rondes, 
bracelet et sans boîtes. 
Ordres importante et 
suivis. 
Ecrire sous L 23698 L à Pu-
blicitas Lausanne. .838 
ON ACHETE 
AU 
GRAND COMPTANT 
TOUT LOT AVANTAGEUX; 
DE 
MONTRES ou MOUVTS. ; 
Faire 
OFFRES DÉTAILLÉES : 
sous chiffres P 21770 C: à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 823 
Mouvements et 
montres 
tous métaux, 20,3m,n (9'"), 
cylindre, 10 rubis rouges, 
remontoirs à vue, ainsi 
que 23,6mm (10 '/2'") cyl., 
8 rubis, remontoir à vue, 
sont livrés régulièrement, 
par n'importe quel quan-
tité, aux prix du jour. 
Faire demandes à c a s e 
p o s t a l e 1 0 2 9 5 , Chaux» 
d e - F o n d s . • 804 
A remettre 
à Genève 
fabrique de boîtes brace-
lets forme, grande variété 
d'outillage, petite reprise, 
occasion exceptionnelle 
pour cause de santé. 
Ecrire s. chiff. O 75485 X 
à Publicitas Genève. 829 
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ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES • 
JVlachines automatiques à décolleter 
t y p e s „UNIVERSEL" 
les plus perfectionnées pour les décolletâmes de haute 
précision et l e s s e u l e s ayant tous leurs porte-outils 
munis du réglage micrométrique à double contrôle. 
(Dispositif breveté.) 774 
Demandez notice gratuite F 
»Tf» 
% 
m* 
w 
vs-r» 
'M* 
>ï?r> 
WÊËÊZÊi %$ WZKWWW JillIIi as 
F * ^ A part la montre ancre, genre courant et 
soigné, la 
flanufacture d'horlogerie 
A.REYM0ND S. A., TRAMELAN 
livre en calibres spéciaux, des 
Ebauches 
ancre, absolument interchangeables, de 23,6mm 
(iO V, lig.) à 45,lmm (20 lig.). 846 
m 
m Demandes d emplois 
Jeune mécanïcien-outilleur 
travaillant la petite mécanique, 
outils de précision et ayant con-
naissances des étampes, c h e r -
c h e p l a c e si possible pour 
se perfectionner sur les étampes. 
Offres sous chiffre P 1471 N 
à Publicitas Neuchâtel. 810 
Offres d'emplois 
m 
• #% § P f% en fils ci barres 
iH 8 IH I fi m |rc €>ua,ité 
I l • | g | pour décolletage soigné 
I l II" K e n bandes 
O | J 1 1 1 1 en fils trempés polis 
• • I ^ÊW m I I H WË pour ressorts à boudin 
Métaux en gros - Grand stock - Prix avantageux 
A. JE ANNERET-SUTER 843 
T é l é p h o n e 8 0 2 BIENNE Téléphone 802 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Ch$ L'Eplaffenfer, Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.60 Rue Fritz Courvoisier 3 
Spécialité de petites pièces et mouvements de forme cyl. 
ainsi q u e 369 
tous genres de calottes en or, argent et plaqué 
intéressante est.offerte par fa-
brique d'horlogerie à personne 
très énergique, ayant grande 
expérience des affaires, des 
voyages, et puissamment intro-
duite auprès de la clientèle eu-
ropéenne. 
Sérieuses références exigées. 
Association non exclue. 
P r e s s a n t . 834 
Offre sous chiffre 0 4278X à 
Publicitas Genève. 
Achat et Vente 
A vendre 
compas planteur pour petites 
pièces, en bon état, I machine 
à arrondir. 835 
G. Mutrux, Solitude 31, 
Lausanne. 
DIVERS 
Atelier 
de terminages 
entreprendrait des ter-
minages de montres 
cyl. 23,6™« (10 1/2 lig-). 
40,6mm (18 lig.) et an-
cre 29,3'"'» (13 lig). 
Faire offres avec prix 
par douzaine sous chif-
fre P 21784 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 839 
Montres 
Compteurs-Sports 
avec échappement chro-
nomètre et ordinaire. 
Faire offres jusqu'au 3 
juin à G é o . B o u v e r a t & 
Co., de Birmingham, aux 
Breuleux. 833 
DIVERS 
ADRESSES 
actuelles des grossistes - Im-
portateurs d'horlogerie en 
Allemagne, Angleterre, Pays 
Scandinaves, Hollande, Es-
pagne, France, Italie, Etats-
Unis, Canada, Afrique du 
Sud, Amérique du Sud, Aus-
tralie, Chine, Japon, etc. 
Henri Rychner, Zurich 4. 
Fournisseur d'adresses de la 
branche horlogère. 805 
Nota : Je fournis aussi les 
adresses des Grossistes de four-
nitures d'horlogerie de tous 
pays. 
et 
pierres 
d'horlogerie. 
Travail soigné et prix 
très modérés. 
S'adresser à 
Entreprise de pierres fines, 
A L B E U V E (Gruyère). 
Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 
AGNAN, Chaux-de-Fonds. 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvemenst, depuis 4 lig. 
ovale. 
Pour vos m o u v e -
m e n t s a n c r e , 11,8 
(Si/*), 14,6 (6 i/2), 16,2 (6 i / 4 ) , 19,7(8 a / t ) , 
22,0'nm (93/4'"), adres-
sez-vous à 85 
JOHN SIMON 
Doubs 13, 
La Chaux-de-Fonds, 
qui livre bien et avantageusement. 
DIVERS 
TERMINAGES 
Maison s é r i e u s e se re-
c o m m a n d e p o u r d e s 
t e r m i n a g e s a n c r e , p e -
t i t e s e t g r a n d e s p ièces . 
P r i x s u i v a n t q u a l i t é . 
T r a v a i l a b s o l u m e n t 
g a r a n t i . 
Adresser off. s. chiff. 
P 21720 C à Publicitas 
La Chaux de Fonds. 770 
l i e r à remettre 
dans, village Jura vaudois, 
bel atelier de 100 m«, 30 
places, installation com-
plète, transmissions, force 
et lumière électriques. 
Conviendrait spéciale-
ment à fabricant de pier-
res fines, désirant créer 
une s u c c u r s a l e ; main-
d'œuvre qualifiée et suffi-
sante sur place. 837 
Offres s. chiff. P 23714 L à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds* 
Si vous cherchez 
Mouvements 
ancrel4,6(6i/2),17,4(7 3/4), 
19,7mm (8V4 lig.) 
adressez-vous à 
A R T H . BROSS 
Charrière22,LaChaux-de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 592 
Fabricants 
Grossistes 
Exportateurs 
Qui s'intéresserait pour 
des adresses d'importateurs 
pour tous pays ? 667 
S'adresser à M. B. T. case 
postale 10749 Bienne Transit. 
Soussigné, ayant bonne 
affaire industrielle demande 
P' 
de manufactures de mon-
tres bon marché et moyen, 
Possède auto particulière 
et clientèle de détail de 
première classe. 848 
H.Humphries, 7 Elmwood Rd, 
London S. E. 24 
406 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUIS SE 
-?m:r 
NOS BOITES DE MONTRES REMPLISSENT 
LES PRESCRIPTIONS DU NOUVEL ARRÊTÉ 
FÉDÉRAL SUR LE PLAQUÉ OR. 
PAS D'AUGMENTATIONS DE PRIX, SEULE 
FABRIQUE LIVRANT TOUS GENRES ET TOUTES 
GRANDEURS, EN MÉTAL, ACIER ET PLAQUÉ OR. 
LES FILS DE 
ty4Trrt& J-BRÉ6UET-BRÉTIH6 
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DÉCLARATION 
Dans des annonces d'une page publiées dans la Fédération Horlogère 
Suisse, sous les titres „Plaqué or" (12 mai 1926) et „Mise en garde" (l5 mai 
1926) la Manufacture Genevoise de Boîtes de montres et Consorts se livrent 
à l'adresse des Autorités Fédérales, ainsi que de notre maison, à des atta-
ques dont la virulence masque mal le caractère de „ battage " aussi vide 
que bruyant. Nous ne répondrons pas aussi longtemps que le Tribunal 
Fédéral n'aura pas prononcé, mais nous nous réservons tous nos droits à 
l'égard des publications sus-mentionnées et nous nous bornons à constater 
que les boîtes de montres fournies par notre maison sont et demeurent 
conformes en tous points aux conditions prescrites par l'arrêté en vigueur 
concernant le plaqué or. 
LES FILS DE J . BRÉGUET-BRÉTING 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFELI & Co) La Ghaux-de-Fonds. 
